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A mai nevelés nagy hivatása nemcsak az, hogy ismereteket adjon, 
hanem az is, hogy 'bevésse a magyar, i f júság lelkébe a Tekintély tiszte-
iebét. l ö t ü n ő eszköz erre a történelmünk. Ez a dicsőséges, arcképcsarnok. 
Akik a nemzet ezeréves küzdelmeiben áldást árasztottak a magyarság 
életére, azoknak az alakját, 'kell ragyogó fénybe öltöztetni ós nem elmo-
sódó vonásokkal megrajzolt képben állítaini az i f júság elé, ha.nem az élet 
szépségében és teljességében. 
Böszörményi Jenő. 
NÉPFOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Egy század a földmives szemével nézve. 
A multkorában hozzám került egy ívpapirosokból jól-rosszul ösz-
szetákolt füzet. Ügy egy húsz lapnyi az egész. Az elsárgult lapok sűrűn 
teleróva égfelé kanyarodó sorokkal, melyekben kapa-kaszaforgatásban 
megfáradt paraszti új jak roggyant betű-.nyájai vándorolnak erre-arra, 
minit sovány legelőn a szaniaszétjáró léhes juhok. Feljegyzéseket tartal-
maz ez a füzet évrendben egymásután, ¡mint az analesek. Az elejéről bi-
zonytalan számú lapot kimetszettek, de a megmaradt rész is majdnem 
egy száaadot ölel föl. A följegyzések megmaradt része 1837-tel kezdőtlik 
s megszakítás nélkül ta r t 1919-ig. Nem egy ember munkája, ez termé-
szetes, de egy családé, melyben — úgy látszik — hagyományos kötelesség 
volt a följegyzések továbbvitele. A legrégibb följegyzések! valószínűleg 
a sok forgatástól elrongyolódhattak, mert a füzet eleje egyfolytában s 
¡később írott kópiának látszik. (Bizonyságául' annak, hogy a család szá-
zados életében milyen fontos helyet foglaltak el s elnemnyugvó érdek-
lődésének örökös, szinte kizárólagos tárgyai voltak. 
Ügy ihat az egész, mint egy 'kitárt ablak, melyen keresztül a ma-
gyar paraszt s általában a dolgozó nép lelkivilágába pillanthattunk. Ügy 
hiszem, éppen ezért tar that számot e folyóirat olvasóinak érdeklődésére. 
A följegyzések tar talma: majdnem egy század időjárási és termés-
viszonyiai ilyesféleképen: (Az eredeti helyesírást megtartom.): „1838, 
rendes, Közönséges termés de ezen nyáron igen sok üreg vót, kivált hör-
csög a talán alig lehetet feküni . . ." vagy: „18G0, a tél igen változó, sáros, 
több részben mint fagyos búza ára 17,20 f. kukor 9,10 f, a tavasz igen 
nedves még a szántás is igein késett az eső véget, az árviz igen nagy 
let" . . . s így tovább majdnem egy századon keresztül. 
H á t ez — bizony — nem valami érdekes olvasmány, ha csak me-
teorológusnak nem.'Az efféle följegyzéseknek nem igen lá t ja hasznát, 
" sem aki ír ja, isem aki olvassa, hiszen elmúlt évtizedek időjárási és ter-
mésviszonyainak zűrzavarából nem igen tudta a csodálatos kitartással 
jegyezgető törökszentmiklósi földmíves aggódó szeme kiolvasni a fele-
letet az ő egyetlen kérdésére: ,/Mijjen lessz mán az üdő, de legfőképen, 
hogy ereszt m a j a búza?" 
iS mégis, ahogy itt előttem áll ez a sok ákom-bákom, rámdöbben 
belőle a nép pszichéje. A szegény földmíves »népé, mely a — sokszor — 
háládatlan földdel s a ravasz, kiszámíthatatlan idővel vívja kemény, 
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•sohasem szűnő csatáit a mindennapi kenyérért. Megfog, gondolkodóba 
ej t az a — szinte — ajbszolút kizárólagosság, az a teljesség, mellyel a föld, 
az időjárás, a termés gondja 'betöl t i a szántóvető ember egész gondolat-
világát. Nála az időjárás, a gabona árának föl-lehullámzása, meg a jó-
szág dolga a teremtett világ egyetlen, legfontosabb dolga, mely a nap-
közi találkozások szócserélésének, az estéli csöndes kapual j i komázások-
nak kizárólagos tárgya. (Persze csak a férfiakat értem.) Érdemes arra , 
hogy papirosra rögzítsék a nehezen döcögő, tántorgó betűk, okulására, 
szórakoztatására az azután valóknak. Érdemes arra, hogy egymást föl-
váltó emberöltők, mint drága klenódiumot őrizgessék. A világ foroghat 
keserű levében, korok pusztulhatnak, ú jak születhetnek, nagy történelmi 
tragédiák düböröghetnek népeket sodorva az enyészetbe, mindez nem 
hozza úgy rengésbe a néplélek megjárhatatljain mólyű tavát, mint az élet 
legnagyobb gondja: lesz-é kenyér? 
dVDer.t éppen ez vet éles világot erre a kérdésre, hogy ezek a följegy-
zések nem puszta időjárási naplónak készültek, hanem mindannak meg-
örökítésére, ami pennára méltó s így kerül aztán a hosszú száz esztendő-
ben egy-két ilyen följegyzés is pennavégre: „1849, juniusba vót egy kis 
korela, ugyancsak auguszba (így!) 15 ik napján rakták le a fegyvert a 
magyarok a világosi hegynél . . ." „1850, Pedig újra, ausztriai nagy hata-
lom ál t elő ekor nomerálták meg az házakat megszámlálták Hány lélek 
van egy háznál hány kemenoe hány szoba és hány öl az udvarnak hosza 
szélessége". 
Ennyi ós semmi több egy heroikus kor. minden visszhangja és ú j ra 
következnek az egyhangú följegyzések az időjárásról, a termésről, szá-
razan, unalmasan, végtelen egyformaságban. 
Ennyi —• mondom —•, egy betűvel se több. Hanem inikor 1863:hoz 
érünk, a soha nemlátott szárazság országra szakadó csapása, a nyomán 
támadt nyomor, 'kétségbeesés, kenyértelenség, a szegény ár ta t lan jószá-
gok éhen-szomjan pusztulása kegyetlenül tépő karmokkal szaggatja az 
együgyű szívet, melynek nem volt egy ja jszava Világosnál. Egy siralom-
völgy az egész ország. Az akkori följegyző száraz, botorkáló szavainak 
szinte szárnyat ád a fájdalom s a® esetlen dadogás helyett a kétségbe-
esésnek majdnem bibliásan fönséges hangja markol belénk. Száz eszten-
dőben egyszer, először és utoljára, törte át a megrendülés, a nagy, véres 
emberi fájdalom a munkában kérgesült szíveket s öntötte el a könny a 
felhők járását kutató szemeket. 
Míg más évekkel pár sorban végez, addig 1863 borzalmait lapokon 
át s i ra t ja . Helyszűke miatt csak mutatónak közlök belőle egy-két mon-
datot: „ . . . a buza kicsinek marad megszárad hogymég kaszálni sem 
lehetet t . . . , a barom nem élhetet a földől hanem a bőre árán elvesztegették 
sokat levágtak húsát elmérték három garasér f o n t j á t . . . , oj feleteb me-
leg vót hogy az ember a f öldön mezítláb nem álhat ta k i . . . , mindezideig 
a fődön semi ződ . . . , volak borzasztó száraztó szelek ... , semi legelő a bar-
mok eliedelér bőgnek az emberek szétjárva keseregnek Elfogyott a szántó-
vető reménye, . . . Elmúlt az 1863, meghagyta emlékét. . . , csüged el a szív 
fogyot a remény a barom eledelér bőg az ember keseregve jár sa jnálván 
jószágát mert a legelőn semi zöldség nem találtatott, sir a szántóvető 
könyei h'ulanak a földre mert munkája után mit Istentől reménylett a 
tavaszi hévség és forró szelek ara tásra a földbe mindent megégettek 
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Kieserű fájdalom érkezik mindenek szivére hogy amit vetet széjel a föld-
jébe sémit nem takaritot a csőrébe (!) a kézi munkás (t. i. napszámos) 
is keresné élelmét de az alföldön semi munkát nem léi mert az idő min-
dent megemésztet sehol nem talál ronényséiget százával keresi munkájá t 
az ember sóhajtozik (hullanak keserű könnyei ;a (földre hogy nem léi ihejet 
hol kerese élelmét Keserű fájdalmakkal tölti el kebelét Könyeivel oltja 
szomjának hévséget, Nincsen Iki megvgasztalja szivének gyötrelmét, Én is 
i tan iEKeserű Pohárt (ételem italom Kjönyeim záporát (!) ó ki mondihat(ná) 
meg szivünknek .fájdalmát. 'Cak a mindenható könyiti terhünket ő adja 
meg minden napi Kienerüniket, Emlékezetek r á kik majd ezt olvasatok 
mily nagy cstapás (érte szegény magyar országot értünk szükséget de i jet 
nem mert a nagy jószág egész nyáron át éhen döglött stb., stb. 
Ami az időjárás számtalan változatát kifejező nomenklatúrát illeti, 
változatos, gazdag, de száz esztendő alatt mitsem változott. Magában 
foglalja természetesen a közkeletű meghatározásokat, de az elemek 
ügyes kombinálásával finom megkülönböztetésekre is képies. Egyik-másik 
meghatározásban néha meghatóan tükröződik az a szinte babonás áhitat, 
félő reménykedés, aggódó tisztelete az emberi sorsokat eldöntő termé-
szeti erőknek, az a simogató kedveskedés, gyöngéd dédelgetés, mellyel 
a magyar földmives a-legnagyobb hatalomról, az. időjárásról beszél:, „jó 
csendes kis <asső, drága jó kis esső, jó nevelő idők, jó száritó napok, gyen-
gés jó idők, jó kis esső jó üdővel" stb. Végül mutatóba ideírok egynéhá-
nyat a kunsági nép időjárási meghatározásiaiból az említett följegyzé-
sek alapján: 
A csapadékra vonatkozók: Eótonkint eső, hideg havas szeles eső 
lett mely a jószágot legyalázta, mózbarmat mely a gyenge búzát meg-
emésztette, jó kis eső jó idővel, kis harmat eső, nevelő eső, lanhás eső, 
csendes kis eső, esőzuhanás (felhőszakadás), lanihás esős idők, az eső kö-
dül, szemel, szemetel, szemergél, cseper.gél, iburult csepergős idő, porfaó 
esett, ködös zúzos kis hó esett, a hó száling stb. 
Meleg időre vonatkozók: Jó száritó napok, száritó meleg, száraz 
meleg, hévség, borongós nagy melegség, lanyhás szikkasztó idő, gyengés 
idők, jó nevelő idő (az eső utáni meleg idő). 
Hideg időre vonatkozók: Le fagyott osztán, az idő fellágyul, meg-
gyengül, kilágyul, Ikiolrvad, olvadásos ködös zúzos idő, a tél gyenge fagy-
gyal vót, 1868 jánuár gyengés és zagyvált vólt mindvégik (!), a hideg 
mindent megfagyilalt, kiszárító nagy hideg, télies gyenge idők, deres időre 
változott, erősen lefagyott, iszáraz hideg, komor hideg, könnyű vót szán-
tani mivel a decemberi fagy felszítta. 
JSzeles idők: Jó l kigyenigült.erős keleti szél (t. i. már nem olyan hi-
deg), szeles zavargós idő, zavargó® szeles havas zűrzavaros idő, nagy 
szélvészes ifergetegek, zimankós hideg szeles, burult szeles jó idő, olvadó 
csapkodó idő, szeles havasan tartott, sovány száraz szél. 
Felhőzet: Ködös bornlt, feltisztult, nagy büdös köd, ködös de igen 
büdös vót >(t. i. akkortájt még mocsaras volt a törökszentmiklósi határ 
s a párolgó mocsár tbüdös szagát verte le a kod), junius első napján 
fényre derült, lanihás borult jó csendes idő, szép homályos idő, felhős 
száritó borongós jó idő, borult ha vas, borult esős, hideg ködös zúzos, 
ködös burai t esős, fényes nap stb. 
Betkowski Jenő. 
